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ven without reading a single cuneiform
sign  written on a clay tablet,  it is possi-
ble  to set  an  idea  about  its content.  This
is because  the appearance  of a tablet is often
closely  related  to its content:  different  types  of
texts  are  written on different sizes  and  shapes  of
clay tablets.t
Note: A cuneiform  tablet  was usually in-
scribed  in this sequence:  obverse,  lower edge,
reverse,  upper  edge,  left edge,  right edge  (fig. 1).
If the writing is parallel to the shorter  side,  the
tablet has  a vertical format and if the writing is
parallel to the  longer side  the format is horizon-
tal.
Some  text  types  have  distinctive  features  which
are  obligatory  and  thus  strictly  followed.  These
features  are  include  the  size,  shaping  and  manu-
facture  of the  tablet  as  well as  its organization.
All the  texts  subject  to such  strict  rules  are  more
or less  official documents:  (1)  legal  documents,
(2) letters  and  (3) scientific  reports  to the  king.
Other  text types  such  as  administrative  lists,
literary and  scientific  works have  a less  stand-
ardized  appearance.  Still they can be roughly
classified according to the arrangement  of the
text.  Size  does  not  play a  crucial  role  with these
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ukematta  yht2ikiiiin  savitaul  uun  kirj  oitet-
tua nuolenpuiZimerkkiii  on mahdollista
saada  kuva  taulun  sisrillcistii.  sillii  taulun
ulkoasu  on usein  sidoksissa  sisrilt66n:  erilaiset
tekstit  kirjoitetaan  erikokoisiin  ja erimuotoisiin
savitauluihin.r
Nuolenp:iiitaulu  kirjoitettiin yleensii  seuraa-
vassa  j zirjestyksessri:  etupuoli,  alareuna,  kiiiintri-
puoli, yliireuna,  vasen  sivu,  oikea  sivu(kuva  l).
Jos  kirjoitus  on  lyhyen  sivun  suuntainen,  taulun
muoto  on pystysuora,  jos taas  kirjoitus on pit-
kiin sivun  suuntainen,  taulun muoto on vaaka-
suora.
Joil  lakin  tekstityypeillii  on  erityispiifteitii,  j ot-
ka ovat  pakollisiaja siten  tarkasti  noudatettuja.
Niiitii piineitli ovat taulun  koko, muoto  ja val-
mistustapa  sekd  sen  rakenne.  Kaikki tekstit,  jot-
ka noudattavat  niiitri  tiukkoja siiiintdjii,  ovat
enemmdn  tai  vzihemmiin  virallisia  asiakirjoja:  (1)
asiakirjat  (2) kirjeet ja (3) tieteelliset  raportit
kuninkaalle.
Toisilla  tekstityypeillzi,  kuten  hallinnollisilla
listoilla,  kirjallisilla  ja tieteellisillii  teoksilla,  on
vdhemmdn  vakiintunut  ulkomuoto.  Nekin  voi-
daan  silti karkeasti  jakaa ryhmiin tekstin  som-
mittelun  mukaan.  Koko ei ole niiisszi  teksteisszi
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Kuva  2texts:  the  tablet  is prepared  according  to the  con-
tent. Important tablets  are  beautifully and scru-
pulously  manufactured,  while simple  notes  can
be written on crudely formed lumps of clay.
However, these  texts need  not necessarily  be
written on clay tablets:  another  possibility  was
the  use  of wax-covered  writing boards.2
Although there  were  no all-encompassing
standards  ofhow tablets  such  as  a  list or a  treaty
had to look, certain  principles for the organiza-
tion of such  a text were followed (fiq. 2).
How  ro  FoRMAT  A cuNErFoRM  rEXT:
(  I ) Venrrcer-  FoRMATTTNG:
(a) ColurvrNs:  An arrangement  into columns is
not only a feature  common  to today's  newspa-
pers  and  magazines  but was  also  among  the  most
important ways to format a cuneiform text.
Therefore  extensively  long texts  such  as  treaties
or literary works or lengthy administrative  texts
were written on multi-columned tablets.  The
shorter  lines make the tablet easier  to write for
the scribe and more readable  for the user.  Col-
unms  were  read  from top to bottom and  from left
to right on the  tablet's  obverse.  On the  reverse,
however,  the first column was on the far right
and the columns proceded  from right to left.
There is no standard  size  for multi-columned
tablets,  but  they  normally  have  a  ratio of 2:3 or
3:4  between  the  horizontal  and  the  vertical  axis
depending  on the  number  of columns  and  they
normally have  a vertical  format.3  The columns
could be marked  by single  or double vertical
lines.
ratkaiseva  tekijii vaan  taulu  on  sen  kokoinen  kuin
sisiilkin mziZirii  edellyttiiii. Tiirkeiit taulut on teh-
ty kauniisti  ja huolellisesti,  kun taas  yksinker-
taiset  muistiinpanot  on  kirjoitettu  karkeasti  muo-
toilluille savimciykyille.  Tiimiin  tyyppisiii  teks-
tej  ii ei kuiten  kaan  viil  ttiimiitfti  kirj oi  tettu  savi  tau-
luihin vaan  voitiin kiiyttiiii  mycis  vahalla  silattuja
kirjoitustauluja.2
Vaikka  kattavia  siiiintcij  ii siitA,  minkalai  selta
listojen  tai valtiosopimusten  tuli niiyttriii,  ei ol-
lut, niiiden tekstien  rakenne  noudatti tiettyjii
periaatteita  (kuva  2).
Kuruxa  Nuor-eNpAATEKSTT  MUo.ToILLAAN:
(  I ) PvsrvsuoRA  MUororLU:
(a) Par-srm:  Palstojen  kiiyttti ei ole vain nyky-
piiiviin  sanoma-  j a  aikakausilehdille  tyypillinen
piirue  vaan  se  oli yksi  trirkeimpiii  tapoja  muotoil-
la nuolenpiiiiteksti.  Siksi  hyvin laajat  tekstit  ku-
ten  valtiosopimukset,  kirjalliset  tekstit  tai  pitkiit
hallinnolliset  tekstit  kirjoitetti  in  monipalstaisiin
tauluihin.  Lyhyitii rivejii on kirjurin helpompi
kirjoittaa  ja kiiyttiijiin helpompi lukea.  Palstat
luettiinylhiiiiltzi  alas  ja vasemmalta  oikealle  tau-
lun  etupuolella.  Sen  sijaan  taulun  kiiiintcipuolella
ensimmdinen  palsta  oli iilirimmeiisenii  oikealla  ja
palstat  etenivzit  oikealta  vasemmalle.  Moni-
palstaisilla  tauluilla ei ole vakiokokoa,  mutta
niiden  vaaka-ja  pystysivun  suhde  on  palstojen
mddrtin  mukaan  yleensii  2:3 tai 3:4,  ja ne ovat
muodoltaan  tavallisesti  pystysuoria.  3  Palstat  ero-




Sometimes  vertical  arrangements  of entries  were
used.  not  to  indicate  columns  that  were  to  be  read
from top to bottom,  but to separate  entries  be-
longing  to specific  categories  meant  to be  read
across  the  width  of the  tablet  (or  column).  Es-
pecially  fbr lists,  be  they  administrative  or lexi-
cal,  this  method  was  used:  entries  indicating  fea-
tures  such  as  quantity,  quality and  provenance
of an  item were  entered  into separate  columns.
These  columns  could  be  provided  with vertical
rulings  and  headings  in the  same  way as  a  mod-
ern  table  orledger  (cf.  e.g.,  SAA 7 115  and  I l6).
(2) HonrzoNrAl  FoRMATTING:
(a)  Rur-rNcs:  To arrange  a  text  into smaller  units
horizontal  rulings  were  used.  In lists  the  purpose
for these  rulings is to comprise  sections  of re-
lated  entries.  In other  texts  the  different  passages
or chapters  can  be  marked  this  way.  Larger  sec-
tions could be marked with double or even tri-
ple  rulings.
(b) INnsNrauoN:  Within a smaller  unit,  text  that
belongs  with what  precedes  it could  be  indented
to show  that  it continued  the  preceding  line.  This
method  was  particularly  used  in administrative
texts,  but  can  also  be  found  in other  types  oftexts
(cf.  e.g.,  SAA 12  19  = NARGD 32).
l. Lecel oocuuBNTS:a
Most legal  transactions  could  be  recorded  with
the help of only two standard  documents,  the
conveyance  and  the  contract  type.  These  groups
difl'er  in the  formulary  as  well as  in the  physical
features  of the  clay tablet  used.
(b) Se,nerxBBr:
Joskus  merkint<ij  ii  j iirjestettiin  pysfysuoriin  rivei-
hin, ei palstoiksi  jotka luettiin ylhiiiiltii alas,  vaan
erottamaan  eri luokkiin kuuluvia merkintcijii,
jotka oli tarkoitus  lukeakoko taulun  (tai palstan)
leveydeltii.  Tiitii menetelmiiii  kiiytettiin erityises-
ti listoissa,  niin hallinnollisissa  kuin sanalis-
toissakin.  Listattavan esineen  lukumliiiriili, laa-
tua tai alkupertiri  ilmaisevat  merkinniit kirjattiin
eri sarakkeisiin.  Sarakkeisiin  voitiin  laittaa ot-
sikot tai erottavat  pystysuorat  linjat aivan  kuten
nykyisiinkin  taulukoihin tai tilikirjoihin  (vert.
SAA 7 115  ja 116).  .
(2) VurlsuoRA  MUororLU:
(a)  Lwrnr: Tekstiii  muotoiltiin pienempiin  osiin
vaakalinjoilla.  Listoissa  linjat rajaavat  yhteen-
kuuluvien  merkintdjen  jaksoja.  Toisissa  teksteis-
sii niiin merkitiiiin eri kappaleita  ja lukuja. Laa-
jempia jaksoja erottavat  kaksois- tai jopa kol-
moislinjat.
(b) SrseNNvs  : Sisennystii  kiiytettiin osoittamaan,
ettA  sisennetty  teksti  jatkaa  edellistii  riviii. Sisen-
nystii  kiiytettiin  erityisesti  hallinnollisissa  teks-
teissii,  mutta siffi tavataan  toisenkin tyyppisiss?i
teksteissii  (kuten  SAA 12 19  = NARGD 32).
l. Asnxrruer:a
Useimmat  transaktiot  voitiin merkit2i  muistiin
kiiyttiien kahta vakiintunutta asiakirj  atyyppi2i,
luovutusasiakirj  aa  j a sopimusta.  Niimii kaksi
ryhmiiii eroavat  toisistaan  niin sanamuodon  kuin
savitaulun  ulkomuodonkin  perusteella.
66t
(1)  ThecoNvEyANCE  rvvz(fig.3)  was  used  for
all kinds of transfers  of property  such  as  sales
of persons  and  real  estate,  land  lease,  marriage,
adoption,  division of inheritance  or dedication
to a temple.s  Note that only the  transfer  of hu-
man  beings  and  landed  property  was  considered
important  enough  to  be  recorded.  Obviously,  the
verbal agreement  was sufficient for all other
goods.
The  tablet  is  rectangular  with a  ratio  of 2:3be-
tween  the  horizontal  and  the  vertical  axis  and  has
a vertical  format.  The average  size  of the  tablet
is usually  about  5-6 cm to 8-10 cm, its thick-
ness  being  about2-2.5  cm.6  To  prepare  the  tab-
let,7  a  piece  of clay  was  cut  into a  flat block.  The
edges  were smoothed  and carefully trimmed.
After the  introductory  lines,  giving the  name  of
the  owner  of the  item  being  sold,  follow his  iden-
tification set  between  two horizontal  rulings.  The
owner  was  usually  identified  by the  sealing  of
his cylinder  or stamp  seal  or, as  an alternative,
by the  impression  of his  fingernails.8  Note  that
the tablet was sealed  before the text was in-
scribed.
ConvelancF-  : saic  of  a slaYe
(1) LuovurusASrAKrRJAA  (kuva 3) kiiytettiin
kaikessa  omaisuuden  siirtoon  liittyvissri tapauk-
sissa:  ihmis- ja maakaupoissa,  maanvuokra-,
avioliitto-, adoptio-,  perinnonjako-  tai lahjoitus-
asiakirjoissa.5  Vain ihmisten  ja kiinteiin maa-
omaisuuden  siirtoa  pidettiin  kirjaamisen  arvoi-
sena.
Taulu  on suorakaiteen  muotoinen,  vaaka-  ja
pystyakselin  suhde  on 2:3,  ja se  on muodoltaan
pystysuora.  Taulut  ovat  yleensrikooltaan  noin 5-
6 cmx 8-10 cm,  paksuudeltaan  noin  2-2,5 cm.6
TauluT  valmistettiin siten,  efta savesta  leikattiin
litte2i  pala,  reunattasoitettiin  ja huoliteltiin.  Tau-
lun ensimmriiset  rivit  kertovat myyjiin nimen,
sitten seuraa  kahden  vaakalinjan erottama  alue
omistaj  an tunnisteelle.  Omistaj  an tunniste  oli
yleensii  rulla- tai leimasinsinetin  painallus,  tai
omistaj  an  kynnenjiilki.8  On huomattava  ettd  tau-
lu sinettiitiin ennen  kuin teksti kirjoitettiin  sii-
hen.










(2) Sorrvus  (kuva  4) kirjaa  kahden  osapuolen
viilisen  keskiniiisen  sitoumuksen,  esim.  raha-
lainan  ja kaikenlaiset  velat,  toimitus-  ja tycisopi-
mukset.  Toisin  kuin luovutusasiakirja,  sopimus-
asiakirja  ei  ole  tarkoitettu  sriilytettriviiksi  ikuises-
ti vaan  heti  kun  sopimus  oli tiiytetty  asiakirjapiti
hAviftaa.'￿
Sopimus  koostuu  kahdesta  osasta:  taulusta  ja
kuoresta.  Toisin  kuin kirjeen  kuoressa,  jonka
tarkoituksena  on suojata  teksti asiattomilta  lu-
kijoilta,  on sopimuksen  kuoressa  koko taulun
teksti.  Kuorta  ei avattu  niin  kauan  kun  sopimusta
ei oltu fiiytetty  tai ei ollut aihetta  epiiillii sen  ai-
toutta.  Tarpeen  vaatiessa  kuori poistettiin  ja al-
kuperiiinen  teksti  luettiin  taulusta.
Taulu on hyvin pieni,  jotakuinkin nykyisen
postimerkin  kokoinen,  keskimiiiirin  noin  3,5-4,5
cm leveii  ja 2,5-3,5 cm korkea.  Muodoltaan  se
on vaakasuora.  Taulua  valmistettaessa  savipala
muotoiltiin  neliom2iiseksi.  Niiin saatu  taulu  ei  ole
suorakaiteen  muotoinen  tai  pitkulainen  vaan  sitd
kuvataan  yleisesti  tyynyn  malliseksi.r0  Kun  taulu
oli kirjoitettu,  se  peitettiin  ohuella(noin  2-3 mm
paksuisella)  savikerroksella.  Taulun  tZiytyi  olla
contrac*
(2) The  coNrRACr  ruyn  ffig.4) records  a  mutual
obligation between  two parties  e.g.  money  loans
and debts  of all kinds, delivery and working
contracts.  In contrast  to the  conveyance  type,  a
contract  is not a  document  to be  kept  for all time:
the  moment  the  obligation was  fulfilled, the  tab-
let was  to be  destroyed.e
A contract  consists  of two  parts:  an  inner  tab-
let and an envelope.  In contrast  to the letters
whose  envelope  is supposed  to  protect  the  inner
tablet  from the  unwanted  reader,  the  envelope  of
a  contract  bears  the  whole  text  of the  inner  tab-
let. As long as  the contract  is not fulfilled and
no doubt of its validity occurred,  there was no
reason  to open  the  envelope.  Ifnecessary  it was
removed and the original text could be read on
the inner tablet.
The inner tablet  is quite small,  approximately
the  size  of a  modern  postage  stamp:  its average
measurements  are  about  3.54.5 cm at  the  hori-
zonlal  axis  to 2.5-3.5 cm at  the  vertical  axis.  It
has  a horizontal format. To prepare  the tablet, a
lump of clay was formed into a square  shape.
Since  the  result  of this is neither  rectansular  nor
68oblong,  this tablet  type is usually  described  as
cushion  or  pillow shaped.lo  After the  tablet  was
inscribed,  a thin layer of clay (2-3 mm thick)
was  wrapped  around  it. The tablet  had  to be in a
leather-hard  state  to prevent  it from sticking to-
gether  with the  envelope'  The  tablet  with its en-
velope was then carefully finished: the edges
were smoothed  and trimmed. The shape  of a
contract complete  with its envelope  is that of a
rectangle,  its cross-section  being  oblong.  After
the identification of the debtor and the impres-
sion of his seal,  the text of the inner tablet was
fully repeated.
A contract  with an  unopened  envelope  has  a
quite  precise  appearance  while after  the  removal
of the envelope the inner tablet does not look
markedly special.  Moreover,  the fixing of the
envelope  often distorts  the writing on the tablet
so that it is sometimes  rather  hard to read'
(3) TheconN  r-oens  (fg. 5) constitute  a sub-group
of the  contract  type documents:  the  formulary is
the  same  but the  tablet  has  a special  shaping'  It
consists  of a triangular lump of clay formed
round a knotted string. One or two strings
emerge  at a single point in the centre  or at the
corners  of the top side.  This sort of "tablet" is
usually  called  a corn  loan  docket.rr  The docket
is inscribed  with the normal contract  formula
together  with the  debtor's  identification and  the
impression  of his seal.  The peculiar  shape  of the
corn  loan  dockets  has  given  rise  to varying  ex-
planations.  One explanation  is that they were
attachments  to Aramaic documents  written on
"nahkakuiva",  jotta  se  ei  tarttuisi  kiinni  kuoreen'
Sitten  taulu  kuorineen  viimeisteltiin,  reunat
tasoitettiin  ja huoliteltiin.  Kuorellisen  sopimuk-
sen  muoto  on suorakulmainen  ja sen  poikki-
leikkaus  pitkulainen.  Velallisen  nimen  ja stne-
tinpainalluksen jiilkeen toistettiin koko taulun
teksti.
Avaamaton  sopimusasiakirja  on sangen  tds-
miillisen  nzikoinen,  mutta  kun kuori on poistet-
tu taulu ei niiytti  mitenkiitin  erityiseltzi.  Lisiiksi
kuoren  kiinnitttiminen  on usein  vliziristiinyt  tau-
lun kirjoitustaniin,  ettA  sitA  on  joskus  melko  vai-
kea  lukea.
(3)  Vruar-nrN  n  (kuva5)  muodostavat  oman  ala-
ryhmiin  sopimusten  joukossa.  Tekstin  muotoilu
on sama,  mutta  taululla  on  oma  erikoinen  muo-
tonsa.  Taulu  on  itse  asiassa  kolmiomainen  savi-
mdykky,  joka on  muotoiltu  solmitun  narun  ym-
piirille.  Narun  pAtka  tai kaksi  pistiiviit  esiin  ylii-
laidan  keskeltti  tai kulmista' Tiillaista  "taulua"
kutsutaan  yleensii  etiketiksi.rr  Etiketissti  on  nor-
maali sopimusasiakirjan  teksti,  velallisen  nimi
ja hiinen  sinettinsii  painallus.  Viljalainojen  eri-
koinen muoto on antar)ut  aihetta  monenlaisiin
arveluihin  ja selityksiin.  Yksi selitys  on' efta  ne
oli liitetty arameankielisiin  pergamentille  tai
papyrukselle  kirj  oitettuihin  asiakirj  oihin''  2  Toi-
69parchment  or papyrus.r2  Another  interpretation
is that  the  docket  was  fixed to the  debtor's  neck
or to the container  that held the corn in ques-
tion.rs
(4) There  is another  class  of documents  which
record  either  an  important  state  of affairs  or the
completion  of a  legal  transaction.  To this  group
belong receipts  and court orders (fig. 6). Al-
though  these  texts  do not share  a common  for-
mulary, their appearance  is similar. The ratio
between  the horizontal  and  the vertical  axis is
2:l  and  the  tablet  has  a horizontal  format.  The
tablets  are  usually  sealed.  Their shaping  is rec-
tangular  with a slightly  oblong  section.  Since
these  documents  are  less  frequent  than  contracts






nen tulkinta on, ettd  etikettikiinnitettiin  velalli-
sen  kaulaan  tai astiaan,  jossa  lainattu  vilja oli.t3
(4) Neljas  ryhmii asiakirjoja  kirjaa tiirkeitii asian-
tiloja ja oikeudellisten  prosessien  loppuun-
saattamista.  Tiihiin ryhmiiiin kuuluvat kuitit ja
oikeuden  piiiitrikset  (kuva  6). Vaikka  teksteillii  ei
ole yhteistii muotoilua niitten ulkomuoto on sa-
manlainen.  Vaaka-  ja pystysivun  suhde  on 2:l
ja  taululla  on  vaakasuora muoto. Taulut on
yleensii  sinetoity.  Niiden muoto on suorakul-
mainen  ja poikkileikkaus  liev2isti  pitkiinomai-
nen. Nrimii asiakirjat ovat harvinaisempia  kuin




70The  Assyrians  were  well aware  of the  difl-erent
sorts  of tablet  types  they were operating  with.
Accordingly,  a number  of words were used  to
characterize  a legal document:  The terms dan-
nututa  and ki$irtuls  refer to documents  strictu
sensrz  while  tuppu,  egirtu  andnibzut6  could  de-
note  a  document  as  well as  other  types  of texts.
2. Lsrrpns:
Like the  letters  of our times,  the  Neo-Assyrian
letter  consists  of two parts:  the  inner  tablet  with
the  letter's  text and  a  clay envelope  to protect  this
text from damage  as  well as  the eyes  of stran-
gers.  In order  to read  the  letter  the  envelope  had
to be  broken  open.  Naturally,  only a  few exam-
ples  of letters  still  in their  envelopes  are  known:r7
these  letters  have  obviously  never  been  received
or read  by their addressees.
(1) Most letters  (fi7. D were  written on stand-
ardized  tablets  called  egirtu:t8  these  tablets  are
one-columned,  the  ratio  between  the  horizontal
and  the  vertical  axis  being l:2, and  have  a  hori-
zontal  format. To prepare  such  a tablet,te  a cyl-
inder of clay was flattened  down by pressure.
The  cross  section  of the  tablet  is  thus  not  rectan-
gular,  but an elongated  oval. The edges  of the
tablet  were  carefully  finished  afterwards;  often
they bulge  out slightly.  To make  the envelope,
the  same  method  as  with the  contract  type  docu-
ments  was  applied:  clay was  rolled out into a  thin
sheet  and  wrapped  around  the  egirtu.  Onto the
envelope,  the usual  introduction  formula with
the name  of the sender  and  the addressee  was
Assyrialaiset  olivat hyvin tietoisia  kiiyttiimistiiZin
eri taulutyypeistii.  Niinpii asiakirjoja  kuvattiin eri
sanoin.  Termit dannutura  ja ki;irtu15  tarkoittavat
asiakirjoja  sanan  varsinaisessa  mielessii,  kun taas
luppu, egirtu  janibzut6 saattoivat  tarkoittaa  asia-
kirj an ohella muutakin tekstityyppiii.
2. KRrBsr:
Uusassyrialaiset  kirjeet  muodostuvat  nykyisten
kirj eittemm  e tapaan  kahdesta  osasta,  taulusta,
jossa  on itse  kirjeteksti  ja kuoresta,  joka suojaa
kirjettti vahingoittumiselta  ja vierailta silmiltti.
Jos halusi lukea kirjeen, kuori oli rikottava.
Luonnollisestikin vain harvoja  kirjeitii on siiily-
nyt kuorineenrT;  vastaanottaja  ei itneisesti kos-
kaan saanut  tai lukenut kirjettii.
(1) Useimmat kirjeet  (kuva  I  kirjoitettiin
standardimuotoi  selle e  g  i  r  t  u  -  ta:ululle.  1  8 Niimii
taulut  ovat yksipalstaisia,  vaaka-  ja pystysivun
suhde  on l:2, janeovat muodoltaan  vaakasuoria.
Tiillainen taulure  valmistettiin latistamalla  sylin-
terin muotoinen  savipala.  Taulun  poikkileikkaus
ei ole suorakaide,  eikii pitkulainenkaan'  Taulun
reunat  ovat hyvin huolitellut, usein  hieman  pul-
listuvat. Kuori valmistettiin, kuten sopimuk-
sissakin,  rullaamalla  ohut  savilevy  ja kiiiirimlillii
se egirtun ympiiri. Kuoren piiiille kirjoitettiin
normaalit  tervehdykset  saajan  j a  liihettiijiin  nimi-
neen  ja siihen  painettiin l2ihetttijiin  sinetti.  On
syytzi  olettaa,  ettd  taulun  valmistamiseen  kziytet-
tiin  vakiomddrd savea, sillii  kirjeiden2o  koko
7lwritten and the sender's  seal  was impressed.
There  is good reason  to think that the amount  of
clay used  for making  the  tablet  was  standardized:
there  is little variation in the size  of the letters2o
and,  maybe  more  important,  the available  space
was  quite  frequently  not  used.2r  Note  that  some-
times  the  space  was  also  too  little: in such  a  case
the continuation of the letter was written on a
second tablet.2z
(2) There is another  type of letter which has  an
altogether  different appearance.23  It does  not
have  an envelope.  If a sealing  was considered
necessary,  it was  directly  impressed  somewhere
onto the letter. The tablet is not very carefully
prepared:  it consists  of a  flattened  piece  of clay
with the  approximate  ratio  of 2:1  between  hori-
zontal  and vertical and  has  a horizontal format.
Letters of this kind seem  to be less  formal.z
3. Scrnnmc  REPoRTs:25
(1) AsrnoNoMrcAL  REpoRrs  (fS. B),  written by the
king's astrologers  to their  master,  were  inscribed
on a special  kind of clay tablet  called u'iltu.26
The size  of an u'iltu is that  of an egirtu tablet,
the  ratio between  its sides  accordingly  being 1:2.
The shape  is rectangular  with an  oblong  cross-
section.  Otherwise  there  are  few similarities:  the
tablet is about twice as  thick as  a letter and the
writing direction  is parallel  to the longer axis
(horizontal format). The tablet  of a  letter is usu-
ally more carefully modelled  than a report. The
size  of the script could vary considerably:  on
vaihtelee  hyvin viihZin,ja  mikii saattaa  olla  vielii
merkityksellisempiiZi,  kiiytettiivissii  olevaa  tilaa
ei useinkaan  kAytetty  kokonaan.2r  Joskus  tilaa
tosin  oli liian vtihrin  ja siin:i  tapauksessakirjettli
jatkettiin toiselle  taululle.22
(2)  On olemassa  toinen  kirjetyyppi,  jonka ulko-
muoto on tiiysin erilainen.23  Jos sinetointi oli
tarpeen,  sinetti  painettiin  suoraanjohonkin  koh-
taan  kirjettii.  Taulu  ei ole kovin huolellisesti
valmistettu  vaan  litteziksi  painettu  savipala,  jon-
ka  vaaka-  ja pystysivujen  suhde  on  2:l ja se  on
muodoltaan  vaakasuora.  Niimii kirjeet ovat il-
meisesti  vdhemmdn  muodollisia.2a
3. TlBrBBlr-rsET  RAPoRTTT:25
(  1  )  AsrnoNoMrsEr  RApoRrrt  (kuva  B),  joita kunin-
kaan  astrologit  liihettiviit  herralleen,  oli kirjoi-
tbttu  erityiseen  savitauluun,  jota  kutsuttiin  nimel-
ld u'  iltu.26  U'  ilt  u on  saman  kokoinen  kuin  e  g  i  rtu,
sivujen  suhde  on  1:2.  Muoto  on  suorakulmainen
ja poikkileikkaus  pitkulainen.  Muuten yhtiiliii-
syyksiii  on vdhdn:  taulu  on kaksi kertaa  niin
paksu  kuin kirje  ja kirjoitus  kulkee  pitkzin  sivun
mukaisesti  (vaakasuora  muoto).  Kirjeen  taulu  on
yleensiihuolellisemmin  muotoiltu  kuin  raportin.
Kirjoituksen koko vaihtelee  huomattavasti  -
joissakin  tauluissa  on vain  muutamia  riviii suu-
72some  tablets  only few lines with large signs  are
written, others  are  inscribed with small writing
in order to accommodate  a longer text.21
(2) OrvrsN  REpoRrs:  there  are  two major groups  of
omen reports distinguished  by their content as
well  as of the organization of the text
(a)  The  so-called  oRACLE  eUERIES  are  written  on
rectangular  tablets  with oblong  cross-sections.
These  tablets  are  characterized  by their large  and
coarse  appearance.  The size of the tablets  var-
(2) ENNenaroRrrr:  enneraportteja  on kahta  piiii-
tyyppiii,  jotka eroavat  sisiillcjltiiiin  ja rakenteel-
taan.
(a) Ns. oRAAKKELTKvsELvT  on kirjoitettu suo-
rakulmaisille  tauluille,  joiden  poikkileikkaus  on
pitkulainen.  Niiille tauluille  tyypillist2i  on suuri
koko ja karkea ulkon:ikci.  Taulujen koko vaih-
ria merkkejii,  toisissa
tauluun  mahtuisi  pifta
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ies  considerably  and  they  are  unusually  thick  (up
to 5 cm).28  The ratio between  horizontal  and
vertical  axis  is about  2:1,  and  the  tablet  fbrmat
is horizontal.  The  text  is formulated  as  a  prayer
to the sun  god Shamash,  the  god of divination,
together  with questions  to the  god.  For the
extispicy  ceremony  the  tablet  was  laid in fiont
of the  god.  The  omens  obtained  were  afterwards
added  onto the tablet.  As in the astronomical
reports,  there  is no standard  size  of writing.2e
(b) The Exrrsprcy  REpoRrs  are  exclusively  con-
cerned  with the omens.  The tablets  are  of rec-
tangular  shape  with an  oblong  cross-section.  The
ratio  between  horizontal  and  vertical  axis  is l:2,
the  writing direction  runs  along  the  shorter,  i. e.
horizontal  axis.  The shape  is similiar to the  let-
ters,  but both the size  of the tablet  and of the
writing'are  larger  than  the  letters'  size.30
telee  suuresti  ja ne ovat  poikkeuksellisen  pak-
suja  (opa 5 cm).28  Vaaka-  ja pystysivun  suhde
on noin 2:1  ja taulu  on  muodoltaan  vaakasuora.
Teksti  on muotoiltu  rukoukseksi  auringonjumala
Sama5ille,  ennustustaidon  jumalalle,  ja siihen
liittyy jumalalle suunnattuja  kysymyksiii.  En-
nustusseremoniaa  varten  taulu  laskettiinjumalan
eteen.  Saadut  enteet  kirjattiin jiilkeenpiiin tau-
luun. Kirjoituksen koko vaihtelee kuten astro-
nomisissakin  raporteissa.  2e
(b) Ranonrrr  uHRTELATNTEN  srsAELrMrsrA  ennusta-
misesta  kiisittelev2it  yksinomaan  enteitA.  Taulut
ovat  suorakulmaisia  ja niiden  poikkileikkaus  on
pitkulainen.  Vaaka-  ja pystysivujen  suhde  1:2,
kirjoitus kulkee lyhyemmein,  siis vaakasivun,
mukaisesti.  Muoto muistuttaa  kirjettii, mutta




' This is, of course,  not only true for the Neo-Assyrian
period,  but  for all stages  of cuneitbrm  writing. Cf. in gen-
eral  K.  R.  Veenhof,  CRRAI  30  (1986)  l4-15,  for  the  Mid-
dle-Assyrian  period  see  J. N. Postgate,  AoF 13  (1986)
l0-39. The present  study is focused  on the 7th century
B.C., being the best  documented  time in the history of
the Neo-Assyrian  empire.
2  See  D. J.  Wiseman,  Iraq  17  (1955)  3-13.  On  the  terms
/e'r, a  writing board  with two or more  "leaves,"  anddahu,
a  single  writing  board,  see  S.  Parpola,  JNES  42  (1983)  2.
3  See  Parpola,  op.  cit.,  3.
a  On the appearance  of Neo-Assyrian  documents  see  in
general  J.  N. Postgate,  FNALD (1976)  $$1-1.2.4.
s Also the royal grants,  having,  of course,  many special
features  due  to their  extraordinary  purpose,  belong  to the
conveyance  type  documents.  See  J.  N. Postgate,  NARGD
(196e)  2.
6 For the exact measurements  of the dtlcr-rments  of the
Kouyunjik  collection  see  T. Kwasman,  NALDK (1988)
passim.  Some  conveyance  documents  could be much
larger.  e.g. those  concerning  sale  of landed  property in
the  city of Assur,  usually  measuring  about  8-14 cm.
7  See  C. H. W Johns,  ADD 2 (1901)  section  33 (p. 16).
He calls  these  tablets  "tile-shaped."
8  On Neo-Assyrian  seals  and sealing  practice  see  S'
Herbordt,  SAAS I (1992)  esp.35-52.  Besides  seals  and
fingernail  impressions  also  small  drawings  or impressions
of pearls  or shells  could  be used,  see  ibid.,4142.
q On the breaking Qnaraqu)  of contract tablets see  K.
Deller,  OA 25 (1986)  2l-27.
r0  See  C. H. W.  Johns,  ADD 2 (1901)  section  33  (p. 16).
rr  See  J.  N. Postgate,  FNALD (1976)  $1.2.3.
r2  Ibid.
13  See  F.  M. Fales,  Aramaic Epigraphs  on Clay Tablets  of
the  Neo-Assyrian  Period.  Studi  Semitici  NS 2 (1986)  20-
24.
ta  For dannutu and its Middle-Assyrian  precursor luppu
dannutu  see  J.  N. Postgate,  AoF 13  (1986)  l7-18. This
term  seems  to be  mainly in use  tor documents  of the  con-
veyance  type.
t5  For  kigirtu  see  J.  N. Postgate,  FNALD (1976)  l2l-122
and  AoF 13  (1986)  2l-22.Postgate  favours  the  transla-
tion as "envelope"  but note  VAT 969'l = Ass 8473b'  the
VnrrsBr
I Timii  ei tietenkAan  peide  ainoastaan  uusassyrialaisella
kaudella vaan kaikissa nuolenpiiiikirjoituksen vaiheissa.
Ks. yleisesti  K. R. Veenhof,  CRRAI  30 (1986) 14-15'
keskiassyrialaisesta  kaudesta  ks. J. N. Postgate,  AoF l3
(1986) 10-39.  Tiimii artikkeli keskittyy  600-luvulle  eKr.'
uusassyrialaisen  imperiumin  parhaiten dokumentoituun
kauteen.
2  Ks. D. J.  Wiseman,  Iraq 17  (1955)  3-l3.Termeistale'u,
kirjoitustaulu jossa kaksi "lehteii"  tai useampi  ja  daltu,
yksisivuisesta  kirjoitustaulusta,  ks. S. Parpola,  JNES 42
(1983) 2.
3  Ks. Parpola,  op. cit., 3.
a  Uusassyrialaisten  asiakirjojen ulkomuodosta  yleensa  ks.
J.  N. Postgate,  FNALD (1976)  $$1-1.2.4.
5  My<is kuninkaalliset lahjoituskirjat  kuuluvat luovutus-
asiakirjoihin,  niill2i tosin on monia harvinaisen kiiyttri-
tarkoituksensa  tuomia erityispiirteitd. Ks. J. N. Postgate,
NARGD (1969)2.
6  Kouyunjik-kokoelman  taulujen tarkoista mitoista ks. T.
Kwasman,  NALDK  (1988)  passim.  Jotkin luovutusasia-
kirjat ovat paljon suurempia,  mm. maakauppaa  Assurin
kaupungissa  koskevat  taulut  ovat yleensd  noin 8-14 cm.
?  Ks.  C.  H. W.  Johns,  ADD2 (1901)  jakso  33  (s'  16).  H:in
kutsuu  niiitd  tauluja  "tiilen muotoisiksi".
s Uusassyrialaisista  sineteistii  ja sinetdinnistii  ks. S'
Herbordt,  SAAS 1 (1992) 35-52. Sinetin-  ja kynnenpai-
nallusten  lisiiksi voitiin k2iyttlili  mytis pieniii piirroksia tai
helmien  ja simpukoiden  painalluksia,  ks.  ibid., 4l-42.
e  Sopimustaulujen siirkemisesta  (maraqu) ks. K. Deller'
o{zs (t986)  2l-27.
10  Ks.  C. H. W.  Johns,  ADD 2 (  1901)  jakso  33  (s.  16).
rrKs. J.  N. Postgate,  FNALD (1976)  $1.2.3.
12  Ibid.
13  Ks. F. M.Fales, Aramaic Epigraphs on Clay Tablets  of
the  Neo-Assyrian Period. Studi Semitici NS 2 (1986) 20-
.A
1a  Dannutusta  ja sen  keskiassyrialaisesta  edeltaitista  6uppu
dannutustaks.  J.  N. Postgate,  AoF 13  (1986)  l7-18. TatA
termiii  kiiytetlilin  ilmeisesti  liihinnii  luovutusasiakir-
joista.
'5  Termistdftisi rtuks. J. N. Postgate,  FN ALD (1976) l2l-
122  ja  AoF 13 (1986) 21-22. Postgate  suosii  kiiiinnristii
"kuori",  mutta huomaa VAT 9697 = Ass 8473b, laina-
t)inner  tablet  of a  lo  an:  |  \  ki  -  s  i  r  -te  t/z  MA. NA KU.BAB B  AR
2) iti gar-ga-mii  SAG.MES  id XV (coll.).  This  tablet  is
neither an envelope nor a copy of  an envelope (cf.
Postgate,  FNALD  119761  122).
16For  nibzu  see  S.  Parpola,  LAS 2 (1983)  nr. 288:8'.
17  Since there are so few unbroken letters it seems  worth-
while to give a list of them:
Letters from Nineveh:
* ABL 383 = 8l-7  -2'7  ,199  and 199a.  Seal  impression:  S.
Herbordt,  SAAS 1 (1992)  Ninive 133.
* ABL 1407  = Th 1905-4-9,281  and  28la = SAA V 213
and  214.  Seal  impression:  Herbordt,  op. cit., Ninive 63a
(photograph  of the  envelope:  pl.23,6).
Letters from Assur:
* Ass 11935  = VAT 8872  = KAV 206  (envelope)  and  VAT
8877  = KAV 112  (letter).
* As 51: This letter  was excavated  during the new Ger-
man excavations  at Assur in the spring  of 1990.  So far,
only a drawing of the unopened  envelope has been pub-
lished;see  B. Hrouda,  MDOG 123  (1991)  101,  fig. 8.
18  See  S.  Parpola,  SAA 1 (1987)  xv with note 10.
re  See  C. H. W.  Johns,  ADD 2 (1901)  section  33  (p. 16).
He describes  these  tablets  as  "cake-shaped."
20  The  width of a  letter  is usually  2.5-3.5 cm or 4.5-6 cm,
the length, being twice the width, is accordingly about 5-
7 cm or 9-12 cm.  The thickness  is 1.5-2 cm. Probably  a
smaller and a larger standard  clay amount were in use.
For the scholars' letters of the Kouyunjik  collection ex-
act measurements  can be found in S. Parpola,  LAS  I
(1970)  33r-34r.
2'  E.g.,  SAA  | 29  = ABL  198(+),  SAA  l0 92  = ABL  45,
SAA 10  191  = ABL 3,  SAA lO2O7  = ABL652,  SAA l0
264= ABL2I.
22  This  is  the  case  with  a  letter  of  the  exorcist  Adad-iumu-
ugur  to king  Esarhaddon  (ABL 7 = SAA 10  197  and  ABL
435  = SAA  10  198).
23  See  on this  type  of letter  A. Fadhil  - K. Radner,  BaM
27 (1996)  forthcoming.
z Frequently,  they  are  written  within  the  family,  e.g.  CTN
3,  nos.  4 and  5 and  IM 132409  (Fadhil  - Radner,  op.  cit.).
25  Since  among  the  experts  of the  king were  Assyrians  as
well  Babylonians,  their  reports  could  accordingly  be  writ-
ten  in Assyrian  or  in Babylonian  characters.
26  Onu'iltu see  S.  Parpola,  LAS  2 (1983)  no.  60:7  and  A.
L. Oppenheim,  Centaurus  14  (1969)  127  n.8.
asiakirjan taulu: l)  ki-;ir-te 7z MA.NA  KU.BABBAR
2)  ld gar-ga-mti  SAG.MES  irr  XV (koll.).  Tzimii  tlulu ei
ole kuori eikd kuoren kopio (vert. Postgate,  FNALD
[re16l  t22).
'o  Termistrinibzz  ks.  S.  Parpola,  LAS 2  (1983)  nro  288:8'.
r7  Avaamattomia  kirjeitii on niin vahdn,  ettA  ne on syytli
luetella:
Kirjeitii Ninevestd:
* ABL 383  = 8l-7-21  ,199  ja 199a.  Sinetin  painallus:  S.
Herbordt,  SAAS I (1992)  Ninive  133.
* ABL 1407  =  Th 1905-4-9,281  ja28la= SAA 5  213  and
214.  Sinetin  painallus:  Herbordt,  op.  cit.,  Ninive  63a  (valo-
kuva  kuoresta:  pl.  23,  6).
Kirjeitli Assurista:
* Ass 1  1935  = VAT 8872  = KAV 206  (kuori)ia VAT 8877
= KAV I l2 (kirje).
* As  51:  Tdmd  taulu  lciytyi  uusissa  saksalaisissa  kaivauk-
sissa  Assurissa  keviiiillii  1990.  TAhAn  mennessii  on  julkais-
tu vain piirros avaamattomasta  kuoresta;  ks. B. Flrouda,
MDOG 123  (1991)  l0l, kuva  8.
18  Ks.  S.  Parpola,  SAA I (  1987)  xv  ja huom.  10.
reKs.  C. H. W. Johns,  ADD 2 (1901)  jakso  33 (s. 16).
Hdn  kuvaa  tauluja  "kakun  muotoisiksi".
20  Kirjeen leveys  on yleensii  2.5-3,5 cm tai 4,5-6 cm,
pituus on kaksinkertainen  leveyteen  niihden  n. 5-7 cm
tai9-12  cm. Paksuus on  1.5-2 cm. Todenniikciisesti
kiiytdssii oli  sekii iso  ettri pieni  saven vakiomiiir:i.
Kouyunjik-kokoelman oppineitten  kirjeitten rnitat l6y-
tyvat teoksen  S. Parpola,  LAS  I  (1970) sivuilta 331-
341.
2r  Kuten  SAA I 29  = ABL 198(+),  SAA 10  92= ABL45,
SAA l0 19l = ABL 3,  SAA lO2Ol = ABL652, SAA l0
264= ABL2I.
2:  Kuori, jossa  kirje henkililiikiri Adad-5umu-u;urilta
kuningas  Assarhaddonille  (ABL 7 = SAA l0 197  ja ABL
435  = SAA l0 198).
2r  Tdmzin  tyyppisestii  kirjeestii  ks. A. Fadhil  - K. Radner,
BaM 27  t 1996).  ilmestyrndsszi.
2a  Usein ne ovat  perheenjisenten  viilisiii,  kuten  CTN 3 4
ja 5  ja IM  132409  (Fadhil  - Radner,  op. cit.).
25  Koska  assyrialaisten  kuninkaitten  asiantuntijoihin  kuului
sekii  assyrialaisia  ettii  babylonialaisia,  raporlit  voitiin vas-
taavasti  kirjoittaa  assyrialaisin  tai  babylonialaisin  merkein.
26  Termistdz'lltrl  ks.  S.  Parpola,  LAS 2 (1983)  no.60:7  ja
A. L. Oppenheim,  Centaurus  14  (1969) 127  huom.  8.
7627  On the appearance  of astronomical reports see  H. Hun-
ger,  SAA VIII  (1992)  xv and  Oppenheim,  op. cit., 98.
28  See J. A.  Knudtzon, Assyrische Gebete an den Son-
nengott.  Vol. II (1893) 4-5 for the measurements  of the
complete  tablets.  He notes  sizes  between  17.8  x 10.8  cm
(SAA IV 43 = K 4668)  and 12.5  x 6.3 cm (SAA IV 89 =
K 11450  +  83-l-18,549).
2e  See  J. Aro, CRRAI 14 (1966) ll0  and  I. Star, SAA 4
(1990)  xiii.
30  See  Aro, op. cit., I I l.
27  Astronomisten  raporttien  ulkomuodosta  ks.  H. Hunger,
SAA 8 (1992)  xv  ja Oppenheim,  op.  cit.,  98.
28  Ks. J. A. Knudtzon, Assyrische  Gebete  an den Son-
nengott.  Vol. II (1893) 4-5 ehjien taulujen  koosta.  Htin
luettelee  kokoja  17,8  x 10,8  cm:n  (SAA 4 43 = K 4668)
ja 12,5  x 6,3  cm:n  (SAA 4 89  = K I1450  + 83-l-18,549)
valiltii.
2e  Ks. J. Aro, CRRAI  14 (1966) I l0 ja l. Starr,  SAA 4
(  1990)  xiii.
30  Ks.  Aro, op.  cit.,  ll1.  (
77